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Contribuição para o Avanço do Conhecimento com Qualidade 
O Curso de Enfermagem da Universidade Federal de São João Del Rei do Campus Centro-
Oeste lançou em março de 2010 a Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro (RECOM). A 
revista visa contribuir para o avanço nacional e internacional da área de Enfermagem em suas 
diversas interfaces com os demais campos do saber. 
A RECOM tem como missão constituir-se num periódico de excelência, contribuir para o 
debate científico sobre temas relacionados à Enfermagem e Saúde, e publicar trabalhos científicos. 
Em sintonia com o mundo atual utiliza para divulgação recursos da tecnologia em informação sendo 
publicada em formato eletrônico. De 2010 a 2012, o numero de usuários cadastrados saltou de 150 
para cerca de 500 e o numero artigos submetidos para publicação cresceu 50% neste período, uma 
demonstração do interesse pela procura da revista. 
Desde a sua implementacao até abril de 2013, foram publicadas sete edições contendo 112 
artigos, sendo 77 Originais, 14 Revisões Sistematizadas de Literatura, 7 Relatos de 
Experiência/Estudos de Caso, 7 Reflexões Teóricas e 7 editoriais. A revista publicou artigos de todas 
as regiões do país. Cerca de 90% são de Minas Gerais, São Paulo e Região Centro-Oeste. De Minas 
Gerais, a contribuição foi de 68%, sendo a maior parte de autores da região centro-oeste e região 
metropolitana de Belo Horizonte. Estes dados evidenciam que a revista está inserida nos meios 
acadêmicos diversos, com aspecto muito positivo de pouca endogenia dos autores. Ou seja, a 
participação de autores da regiao centro-oeste do estado de Minas, área de influência da UFJS é de 
apenas 37%. Sem dúvida isto é uma clara demonstração de que a RECOM está no caminho certo, 
cumprindo todas as etapas e exigências das bases de dados indexadoras.  
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Figura 1 -  Artigos publicados por estado de origem dos autores – RECOM (2011 a 2013) 
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Fonte: Sistema de Informação da RECOM (2013) 
 
 
Figura 2 - Artigos publicados por mesorregiões mineiras – RECOM (2011 a 2013) 
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Fonte: Sistema de Informação da RECOM (2013) 
 
O reconhecimento da qualidade do trabalho realizado pelos seus editores e corpo editorial 
foi reconhecido e a Revista está indexada nas seguintes bases nacionais e internacionais: Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal-LATINDEX; Base de Dados de Enfermagem – BDENF; Base Espanhola Fundacion Índex - 
CUIDEN. Em termos de qualidade, no Qualis CAPES está classificada como B4. Em consulta ao Qualis 
Capes estão incluídos atualmente 531 periódicos na área de Enfermagem, com nível A1 2 revistas 
(0,4%); 9 A2 (1,7%); B1  88 (16,5%); B2 60 (11,3%); B3 103 (19,4%); B4 106 (19,9%); B5 163 (30,7%). A 
grande maioria das revistas, cerca de 60% está localizada na região sudeste. No Scielo, estão 
relacionados 316 periódicos, sendo 112 cadastrados na área de Saúde. 
Esforços estão sendo feitos para que a periodicidade passe para quadrimestral, ampliando 
assim o numero de artigos publicados. Deste modo, ampliar a oferta para maior número de artigos 
para publicação, tanto de alunos e docentes da UFSJ como de outros cantos do Brasil. Neste 
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aspecto, os 11 editores e 80 avaliadores Ad hoc são a garantia de que esta meta tenha condições de 
ser atingida, com o apoio da UFSJ: indexar na base Lilacs – ano de 2014. 
A Enfermagem como ciência transfigura-se na prática do cuidar revelando-se pelos diferentes 
saberes: culturais, econômicos e sociais. Pelo seu caráter inter e multidisciplinar, a integração e o 
trabalho com outros setores da saúde é natural. Isto traz como contribuição a possibilidade de 
desenvolver pesquisas e publicações em conjunto com os demais profissionais da saúde. A abertura 
de programas de pós-graduação para incluir outros profissionais com certeza terá impacto no 
incremento das publicações cientificas. O desafio de manter os atuais periódicos e principalmente 
de criar novas revistas são indícios de que a procura pela RECOM deverá crescer. Portanto, a RECOM 
tem importante papel neste cenário e está consolidada como órgão de divulgação cientifica tanto 
na área da Enfermagem como nas demais áreas da saúde. 
A comunidade de alunos, docentes e técnico-administrativos deve comemorar estes números 
da RECOM. Tais resultados refletem o trabalho profícuo e contínuo do Corpo Editorial e dos 
colaboradores Ad Hoc, Diretoria do Campus Centro Oeste, Coordenação do Curso de Enfermagem e 
da parceria de nossos leitores. A busca por melhoria do padrão editorial e da qualidade científica da 
RECOM com certeza possibilitará o cumprimento dos objetivos e metas, e certamente, expressa a 
importância que a enfermagem, como área de conhecimentos, tem adquirido nos diferentes 
cenários técnico-científicos em Minas Gerais e no Brasil. 
 
